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Ei Teatre 
M1 TIA JAVIERA HA E N T R A D O  UNA MUJER 
Novamcnt !'empresa del Tca t re  Bartrina enr ofe- 
reiv ocarió d e  parlar d e  Teatres. El die 23 d e  De- 
sembre debuta en equest  coliseu Is eompanyia d e  
comhdiep Muñoz Manterrey, amb la comedia del. 
Srs. Paso  i Dieenta (fills) Mi tin Joviero. 
No sabem explicar-nos que tindran aquestes 
obres, que en ésser estrenades a Madrid obtenen el9 
éritn mes ~oro l iosos ,  i que  en ésser trasplantades 
aquí, pasien eom una cosa exbtiea, que el gust  del 
nostre púbiic repel'leir. 
Hom no  sap  fiar a quin punt aque9ta afirmaeió én 
eerta. S i  hapiessim d e  judicar el gus t  del públic pel 
gust  propi. diriem que les obres del caricter  d e  Mi 
iia Javiero oo agraden s la nontre gent .  Culpa d e  
les obres? Culpa d e  la manca d'enginy dels autois? 
Culpe dels comediants que les executen? P o t  in- 
fluir-hi tot, seeis dubtc; pero la culpa essencial cr 
del genere. S i  el t ea t re  havia d e  quedar reduit a 
aquests  acrobatismes d e  I'enginy, a la caca del xiste 
i a la creació d'aquestei iiituacions estrafsliries, que 
més que comiquer són bufoncsques, no valdria la 
pena d e  dedicar cap  inquietud per tal d'aconseguir 
que  el teatre dcvingués una cosa respectable i tras- 
cendent,  No fora preferible, aleshores, anar a riure 
amb les pallassadei del cire? 
El  tr is t  én que Mi tioJowiero delata en el* autor. 
un gran enginy, iin remarcable saber fer en el testre.  
E s  una eoiicesrió a les imposicions del púhlic, a les 
preferencies del públic, a la banali ts t  d'aquell pú- 
blie que sostingué 180 repreiestacionr seguider en 
un rol teatre d e  Madrid. Es tracta d e  fer riure? 
Doncs a l l i  van trucs, i xistes, i sentencies que fsein 
esclafir la riallada, i, d e  pawada,  que se soit ingui 
en el cartel). No dóna glOria? Pero  qui es reeorda 
j a d e  la gloria, cenyorl P e r  ventura no  estem en ple 
domini de  les coses poritives? 
Ara  en. adonem, lector amable, que no hern d i t  
ni una paraula d e  $0 que és Mi fia/oviero, d e  $0 
ezsencial en t a t a  obra d e  testre; la trama, la cons- 
truceió, el diileg. N o  hi ha res a fer  per nquerrt can- 
tó.  Són coses que s'han d e  veure, perii que no tenen 
explicació possible. Veient-les en probable que, si 
e t s  de  boiia fe. hi facii alguna riallada. Pero després, 
si ten. alguna idea elevada sobre el teatre,  ro tmet r i s  
ala conreadors de  l'astrscan a judiei sumarissim. 
Ha entrado una mujer, comedia d'Enric Suárcz. 
la regooa reprenentació de la eompanyia Muñoz 
Moiitcirrey, és ja u n a  cosa ben diferent. En. tro- 
bem j s  davant d'unn obre ts  construida amb plan d e  
sinceritat, emmotllada en les normes c l i s s i q ~ ~ s ,  O 
nia plantojament, dese~irotl lament i solució d'una 
trama, una  trama fininsima que  no absarbeiv del t o t  
l 'eiperit deir  pernoiiatges, ni maisa diluida parque 
aquests donguin la sensaeió d e  aritiien pe r  
eompte propi. 
No és, ni molt menys, cap  cose genial. H o  e n f ~ o -  
do una mujer és una comedia eonveneionalissima, 
sense conexió possible amb Is realitat. Pero  e s t i  
ben construida, el d i i leg  flueix amb naturalitet; els 
persooatges, convencionals i tot ,  re sortenen en 
llur pri:ologia; és una comedia, en fi, que eol.loeada 
entre dues aztrscenades, ve  s ésser eom un oasi  
amable i atractiu. 
Heur aqui el fundament d e  la comedia. El senyor 
Leonardo. home acabalat. va rostenint la  neva vi- 
duitst  una mica f iei l  en eompanyia dels seus fills 
Oscar, losn i Lulú. Aquestn fills s'han eriat a la boiia 
d e  Déu, i han sort i t  t res ninotets inútils, sense s l t re  
preocupació que la de eonduir.se d e  conformitat 
amh les reples ultramodernistes. 
1 apareir  Marión. Marión nes una  antiga aventura 
d e  Leonardo, d e  la q ~ a l  va néixer u n  fill. E s  un  dels  
fillr que viuen amb Leonaido. Solament aquest, 
Leonardo, s s b  quin dels fills ho en t ambé d e  Ma- 
rión. Are  aquesta reclama viure prop del  fill, i pe r  
tal Xaconseguir-ho, demana,-exigeir podriem dir 
-que Leonardo es maridi a m b  ella. Aquest  aece- 
deix, pero amb una condició; que ella ignori 9empre 
quin deln tres er fill d'ella, per  tal d'evitar que 
aquest  tingui mare i el9 al tres marastra. 1 ella ac- 
cepta. 
Banals com son, els fills s'sdonen, pero, que un 
aconteirament extraordinari ha esdevingut en le 
llar llur amb l'entr.de de Marión. Ella trscta d'en- 
devinar, a f o r ~ a  d'smor, en quin dels tres eors t ro-  
b a r i  major ecullida. Aquell fóra el seu fill. Es inútil; 
e l i  ninotets no cenen cor. Tots  troben empalag0s, 
insuportable. I'afecte d'ella. Creuen que fingeix. 
Juan i Lulú, una mica inés deciditn, volen separar- 
se de la llar, concertant un doble matrimoni a corre 
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cuita. un matrimoni que, és clar, Leonardo i la 
Marión consideren con> una fugide, i que tracten 
d'evitar a t a t a  costa. 1 éo alenhoren, quan Juan 
vol passar per damunt d e  I'nutoritat paterna, quan 
Leonardo declara que el fill d e  la Marión és 
Juon, el mateir  precisament que  seabava d'humiliar- 
la i d'innultar-la. L a  revalació d'aquents veritat ha 
f e t  el miracle d e  fer  més assequible al  cor dels fills 
13an>or d e  Is Marión, perque exintia realment un  
amor d e  mare. Ella seguiri ,  pero, eitimant-los igual 
s to t s  tren, perque ara si que  li diran mare! amb el 
eor ain ilavis. 
Aquei ta  és la t rama amb la qual eo t i  hast ida Ha 
entrodo una m+r. E s  una  mica inrolita, pero és 
q u e  no abunden les coses iosolites en aquesta vida? 
El conveneionalisme al  qual ens referiem eristeir i  
més avist, en la pintura u n a  tilica caricaturesca del 
car ic te r  dels tres fills. i snlb la torpes* d e  Leonar- 
d a  en reeoniixer e. una dona anib i r  qtial I'havia 
unit un amor. 
L A  TELA 
Eai la tercera repreientaeió r ' e i t ren i  La tela, una 
obra d e  Muñoz Seca,  el mixim pontifer d e  I'artrn- 
can. Sempre que ens toca veure una obra d'aquest 
autor, Iii anem una mica resignats, pensant que veu- 
rem en egcena les coses mér estrafsl ir iei ,  ~ e r &  que 
en  canvi, quedarem coinpensats amb una estona d e  
riure. 
Es ve", que aixO era abans, quan el senyor 
Muñoz Seca paria els peus primers esperpentos. 
A m b  Lo tela vsm sart ir  indignats. Dolent i sense 
riure? Decididament no ii ho perdonarem mai. 
* 
La companyia Muñoz Monterrey és forqa discre- 
ta. No I>i ha cap element que sobressurti, pero aixb 
és rempie tina avantatge per srrolir  conjuntr més 
reeirits. La companyia es, dones, un  apiee d'artintes 
que posen to ta  la voluniat i tota la cura en les obres 
que  representen. 
De l e s  obres que formen el seu repertori. la major 
par t  perteneixen a equeita eatúpide carrincloneria 
que  Ija adopts t  el iiom geoirie d'estracan. Ho la- 
mentem sineerament, per bé que no ils en fem re- 
t re t ,  cai en definitiva els repertoris el. imposa el 
piiblic. I e! públic, ara eom ara ,  gnudeia aix6. 
ALFILERAZOS 
Al final d e  L'actunció de la Companyia Muioz 
Mcnterrey en el Tea t re  Bartrina, s'eiis d o n i  a co- 
neixer <Alfileraíasr, una  d e  les més recents produc- 
cions del gran dramsturg eantelli Jacint Bcnavente. 
Nosaltres sentim per En Benñvente, gloria aaeio- 
nal i premi Nobel d e  literatura, un profund respecte. 
El conniderem una d e  les valori ectualz més purea 
d e  la drameturgia castellana. En mig d e  la lameota- 
ble decadkncia del teatre castelli, p e i  sobre d e  la 
carrineloneria imperant. I'obra d e  Benavente, pon- 
derada i austera, significa una llosble ereepeió. No 
incloirriem, nnturalment, e n  aqucst  aiogi frane, So- 
bra global d a  Benavente. PerO d e  to ta  le  seve pro- 
dueeió fecundissime, padriern tr iar  alguner obres 
que acrediten el seu mertratge. En totei ,  pero. po- 
driem remarcar la alada del  se" diileg, la  
t r q a  i agilitat del qus l  constitueiaen potser la glb- 
ria principal del teatre cestelli. 
Amb  aquesta favorable dinpasieió d'csperit acu- 
dim rempre a la repreientació d e  les abren d e  Bena- 
ventc, i aixi neudirem, també, a I'estrrrna d e  Al&- 
rnzos. En aquenta obra hi constatem també lacarac- 
teristica mér atraient  dSsquest autor; la naturalitat, 
vivesa i espontaneitat del diileg. Pe r  aquesta carac- 
terística soinment, una obra  d e  Benavente 6s escol- 
tada  s m b  gunt i amb in te i i s  ereinent. 
Deelnrat aquest  eaplicit recoileixement del. merits 
teatrals de  Aifilerazos, en. cal f e r  constar  deseg"¡- 
da que la tesi d'squests obra la eonaiderem refusa- 
ble. Sembla que I'sutoi senti veleitatr d e  tornar als 
seus prinlerr temps d e  blssmsdor formidable d e  t o t r  
915 Y ~ C ~ S  i de  tates les podridures de la nostrasocie- 
tat .  Erpsnta t ,  pero, de  la propia obra, i com si vol- 
puir endolcir les fuetades que reben els uns, en re- 
parteix e tothom, a tor t  i a dret, pensant  que aixi li 
sersi, disculpades les seves audicies. P e q u e  en rea- 
litat, qui amarga I'eiist&ncis del  íilintrop D. Remi- 
pio i Is seva esposa són les senyores d e  la Junta  i 
lliirs secizacrs. Encara que eragerat ,  és possible que 
sigui aixi. Pero creure que eln treballadors r n  vaga, 
hati de  respondre amb iiijúries a qixi els ha f c t  un  
donatiu per n donar pa a I;urr filis, significa desco- 
neirer  en  aiisolut la psicologia de  la classc obrera i 
n o  hnver-se assabentat  rnai dels esclats d e  sentimen- 
talitvt i de oratitiid que provoquen sempre aquerts  
doriatius. Posar, doncs, eis obrers en el mateir  p l i  
espiritual qtie les senyorer d e  la Junta, ens sembis 
que no t é  s l t ra  enplicaeió que el desig d e  l'autor d e  
oo agraviar massa els elements que aqeelia Junta  
simbolitza. 
No coneixem eom és ocollids s les ciutats espa- 
nyoier d e  tercer ordro Sobra dels filintrops. Aquesta 
obra pot  topar,  naturalment, amb els prejudicis, nmb 
laintraiisigincia iilmb I'hostilitat d e  to ts  els elements 
sectaris. Po t  tapar,  també, amb eassos particulers 
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d'enveja i d'ingratitud. To t  airb, que ér cert, qtir és 
digne d'ésser combatut  en to ts  elo ordres. no dóna 
dret ,  creiem iioraltrer, a presentar el pohle amh l'ab- 
soluta manca d e  compreniió de  la filsntropia amb 
que el presenta Alfiierozos. Per damunt dels sectaris 
i dais ingrats, els poblei  saben comprendre l'obra 
deis filintrops i e l i  rsbeii honorar dipnament. 
Aquesta és le falla principal que trobem en I'úlli- 
ma pioducció d e  Benavente. En le eonstruceió, no 
demostra pa r  la superior habilitat amb que er tan  
l>aotidri a l t re i  produccioes. H i  Iha moments en que 
l'obra z'arrossepa. i sols I'espontnneitat del dialeg 
salva l'interes de  I'espectador. Elr pernonatper eeii- 
trals d r  l'obra no ~ ó n  pas cap troballa felic. El pro- 
tagonista, une mica debil, u n a  mica properin a la 
claudicaeió, sera un hoine moit eorrent, perb no p s s  
e r e m p l ~ i .  La reva espora, une bona dona; perb pe r  
acreditar  aquesta bonds t  sobra la sordera.  Un per- 
sonatge sord e51 escena, ér nempre d e  mal gust. En 
la vida carrent, el no  oir  pot  estalviar d'ercoltar moi- 
ten bentieses; en el t e s t r e  no  s'aconsegueiu més que 
dir-les amb més alta ve". Dels al tres personatpes, 
e l i  mér humana i sencers són Martin i Pércz Marti- 
ner. Quant a squelis arirtbcrates, pobra aristocrb- 
e a  si el nenyor Benavente el. hoginés copiat del iis- 
tural! Moralment, aquelles aiistbcretes esten p c r  
sota d e  les alegren comares d e  cairer. 
Eti resum, Aifileieroros no aportara ni una f:llla m& 
a la gloriosa corona que nimha justainetit la t e s t a  
del  gran <Iramatiwg castella. 
L'euecució fou voluntariosa, p e r b  fluireta. L a  
prcsentació cuidada t o t  ol possible. 
A. MARTI BAIGES 
La Música 
Blanche Selva ha tornat  a actuar en la nostra 
<Asiociació d e  Coneerts. i novament hem pogut 
fiuir Ics sever ioterpretaeionr pulcrei, perfectes, 
gairebé nempre una  mica apassionades. 
La pansió que  Blanche Selva posa en les neven in- 
terpretacions én la caracteristica més remarcable 
d 'aquerta pianista extraordinaria. Ha observirem 
en les sevei antrr iors actuacions; ho hem constatat  
ara en el concert del 14 d e  Gener, en el Teatre For- 
tuny. 
En veure-1s. ham no o a t  sotstreiireps a ;suesta 
reflexió: heus aci el t ipus d e  professoraperfeeta. 
La seva eorpul&ncia, lea seves ulleres enormes, pre- 
disposen a oir unes exeeucionn fredes, academiques, 
riqiies d e  teenice., orfes d e  sentiment. 
Rieu-vos-en, pero, d e  les aparihncies. So t a  la pasa 
academica, viu I 'inims d'una gran artista. 1 t an  
aviat eom eln d i t r  d e  la pianista fan vibrar les car- 
des, desseguida notem q u e  aquelles sonoritats no 
po t  produir-lea una aeció mecanica, ans són pssta-  
des  amb to t  el fae i to ta  la  sensibilitat d'un gran 
temperament artiític. 
En sque i t  darrer  Coneert, sois la segona par t  ana  
a =arree d e  la Blanche Selva, i en ella eos referma 
en I'opinió de considerar-la una ~ i a n i s t a  Tin- 
p é ,  encara, en aquei ta  par t  del  programa, el ges t  
cordial d'exeeutar 1s Sordono, (de la Sonata  per a 
pisno) del malaguanyat compositorJuli Garre ta ,que  
Cetnlunya acaba d e  perdre. Es un  ges t  que  vsm 
agrair  també s m b  tota la eordialitat. 
En la primera i tercera part ,  Blasiche Selva actua 
d a  pianista aeompanyant. Acompanyant hem dit? 
Més aviat fou u n a  funió absoluta, amb aquest  al tre 
altirnim temperament artistie que  es diu Joan Mar- 
... 
sta. 
Joan Mnssiil ... Heus  aci una falaguera revelació 
pels que I'oirem per primera volta. Jove encara, r'ha 
ssbut  enrenyorir del violi i el domina en t a t r  els 
matissas, amh un  reíinament golut. 1 és tal el seu do- 
mini, que  la linis d e  I'artinta es manté impecable, 
sempre en igual eorrecció. ja ens regali les oldep 
s m b  el prodigi d e  teenice d e  la Sorrofo (trino del 
diable) d e  Tartini, o faei vibrar tota la sentimente- 
litat del  Siciliono d e  Beoda, o ens amari el cor amb 
le pura elegis d e  I'Arioso, de Bach, o ens ompli d c  
joia smb  la praeia joganera d e  L'abella, d e  Schu- 
bert ,  o ens pessigollegi amb I'elegra jovialitat del 
Rond6 d e  Mozart, o ompli I'inima smb  la meravella 
d e  la Sonata a la Primavera, d e  Beethoven, l'incom- 
men~urable .  
Joan Mass i i  sera, ér jn, uos nova glbria catalana, 
que  ajunta el reu nom a la brillant eonstel'laeió 
d'srtistes que Catslunys va donant al món. P e r l a  
nostra part ,  ens desperta una gran ape tenc iade  tor- 
